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   We report a case of transitional cell carcinoma of a renal pelvis in a woman discovered after 
childbirth A 38-year-old woman, who delivered an immature male infant in cesarean section 29 
days prior to hospitalization, was admitted complaining of asymptomatic gross hematuria. Excretory 
urography and retrograde pyelography showed a filling defect of the right renal pelvis. 
Spontaneous urine cytology indicated class 5. Renal computed tomographic scan demonstrated 
a mass lesion in the right kidney. Right total nephroureterectomy and partial cystectomy was 
performed for diagnosis and treatment. Pathological diagnosis was papillary transitional cell car-
cinoma (grade 2). This is the first case of transitional cell carcinoma of the renal pelvis occurring 
in a childbearing woman in Japan.
(Acta Urol. Jpn. 36: 847-849, 1990)











































入院 経 過:以 上の 所 見 よ り右 腎 孟 腫瘍(stageC)
と診断 し,1989年2月15同右 腎 尿 管全 摘 膀 胱 部分 切 除
術 お よび 後腹 膜 リンパ 節 郭清 術 を 施 行 した.
病 理 組 織学 的 所 見1乳 頭 状 構 造 を示 す 腫 瘍細 胞が 腎
孟 を主 体 に増 生 して お り,一 部 腎実 質 内に も浸 潤 して
い る.移 行 上皮 癌grade2で あ った(Fig.3).なお
リソパ節 転移 は 認 め ず,
術後 経 過:術 後adjuvantchemotherapyとして,
methotrexate40mg,vinblastine4mg,doxorubi.
cin40mg,cisplatinlOOmg併用 に よる,M-VAC
療 法を3ク ー ル施 行 し,6月13日 退 院 した.現 在 再 発
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腫 脹 は認 め ず(Fig.2).骨 シ ンチお よび リ ンパ 管造
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